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El Instituto de Salud Carlos III 
debate sobre la necesidad de añadir 
elementos adicionales a los 
procesos de evaluación de la 




 El Curso “Evaluación de Resultados de Investigación en 
Salud”, inaugurado hoy en el campus estival de la 
Universidad Complutense en El Escorial, repasa los 
diferentes abordajes de los procesos de valoración de la 




15 de julio  de 2015.  Debatir sobre si es necesario añadir a los 
procesos de valoración de la investigación en salud nuevos elementos  
como la innovación y  la percepción que la sociedad tiene sobre  la 
investigación en salud,    es uno de los objetivos del  curso “Evaluación 
de Resultados de Investigación en Salud”, promovido por el Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII) dentro de la programación estival de la 
Universidad Complutense de Madrid que anualmente se celebra  en la 
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El curso,  inaugurado por Jesús Fernández Crespo, director del ISCIII  
que finalizara mañana jueves está dividido  en dos bloques: uno centrado 
en la evaluación de diferentes acciones emprendidas por el ISCIII y otro 
dedicado a la valoración de los resultados de investigación en otros 
ámbitos como los Institutos de Investigación Sanitaria o las políticas de 
planificación de la ciencia. 
 
El encuentro busca fomentar  un debate sobre los diferentes abordajes 
en función al tipo de actuación que se va evaluar así como en base a sus 
objetivos diferenciados  y  propone una reflexión sobre hasta qué punto 
es necesario que todos los actores se sitúen en la misma línea y sí los 
diferentes procesos de evaluación existentes son los adecuados o 
deberían de volver a diseñarse. 
 
 
 
